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ABSTRAK
Penelitian  taksonomi  rayap  marga  Hospitalitermes  di  Kawasan  Stasiun  Penelitian Suaq  Balimbing  telah  dilakukan  pada 
September  2016  hingga  Juli  2017.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai jenis rayap dari marga Hospitalitermes
yang terdapat  di  Stasiun  Penelitian  Suaq  Balimbing,  Taman  Nasional  Gunung  Leuser, Aceh Selatan.   Pegoleksian data rayap
dilakukan  dengan menggunakan Metode Belt Transect. Identifikasi jenis rayap dan analisis data dilakukan di Laboratorium
Zoologi FMIPA  Unsyiah.  Hasil  penelitian  ditemukan  adanya  koloni  rayap  marga Hospitalitermes,  yang  terdiri  dari  empat 
jenis,  yaitu:  Hospitalitermes  hospitalis, Hospitalitermes  diurnus,  Hospitalitermes  sp.  1  dan  Hospitalitermes  sp.  2.
Karakteristik antena, rostrum, mandibel dan morfologi bentuk kepala serta mandibel sebelah  kiri  kasta  pekerja  sangat  efektif 
dalam  identifikasi  rayap  marga Hospitalitermes  di  Stasiun  Penelitian  Suaq  Balimbing.  Marga  ini    bergerak  di  lantai hutan 
dengan  tidak  menggunakan  lorong-lorong  kembara  dalam  aktivitas  hariannya. Kunci determinasi untuk marga ini merupakan
luaran penting dalam penelitian ini.    Kata kunci: Taksonomi, Rayap, Hospitalitermes, Suaq Balimbing
